



















































(3a) 死んだもののように畳の上に投げ出されている人形を  見た。（=1a） 
                       【対象】              【主節動詞】 
(3b) 死んだもののように畳の上に投げ出されている人形は  笑った。（=1b） 
                          【動作主】              【主節動詞】 
(4a) ？就像死了一样，       看到          被扔在榻榻米上的人偶。（=2a） 
【死んだように】   【見た】      【畳の上に投げ出されている人形】 
【付加成分】     【主節動詞】 【対象（内の関係連体節）】 
(4b) ？像死了一样扔在榻榻米上的人偶                     笑了起来。（=2b） 
【死んだように畳の上に投げ出されている人形】  【笑った】 







                                                                
1 本稿で取り上げる機械翻訳サイトによる訳文はすべて 2018年 10月 11日に得たものである。 
被修飾語の意味役割から見る日本語「内の関係」連体修飾節の翻訳（谷文詩） 
ば、対訳辞書登録といった機械翻訳システム自体のカスタマイズのほか、プリエディ
















2.1 日本語連体修飾に関する先行研究 ―孔(2004) 







 （孔 2004:86-87） 
(7b) 人々によく知られた歌。 
(7c) 人人都知道的歌。 




























































































































(18) 被修飾語を主節動詞の項に優先的に補う。    
パターン II:（内の関係連体節＋被修飾語）＆主節（日本語）  
   ⇒ 被修飾語＆主節，内の関係連体節部分／内の関係連体節部分，被修飾語＆ 
主節9 （中国語） 
(19) 被修飾語を連体節動詞の項に優先的に補う。 
パターン III: （内の関係連体節＋被修飾語）＆主節（日本語） 
   ⇒ 内の関係連体節部分＆被修飾語，主節 / 主節，内の関係連体節部分＆被修 
飾語（中国語） 
(20) 被修飾語を主節動詞の項にも連体節動詞の項にも補う。 
パターン IV: （内の関係連体節＋被修飾語）＆主節（日本語）  
⇒ 主節動詞＋被修飾語＋連体節動詞 / 連体節動詞＋被修飾語＋主節動詞（中 
国語） 
 
 例を挙げるとパターン I は、日本語の連体修飾関係を変えずに中国語に訳す翻訳パ
ターンであり、(21)に見るように「内の関係連体節＋被修飾語」が全体として名詞的
                                                                
9 本稿では、「，」は内の関係連体節が独立成分になり、主節動詞に関わる格成分ではないとい
うことを提示する。 
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成分となり、主節動詞が支配しているものになる。日本語の連体修飾節が短いなら、




中央署に【自首してきた】。      












(22a) 【この日夜勤明けで、午前八時ちょうどに帰宅した平介】は、四畳半の和室に  
【内の関係連体節＋被修飾語：動作主】 
【入る】なり、テレビのスイッチを【入れた】。   
【主節動詞 1：項 動作主】   【主節動詞 2：項 動作主】 
（『秘密』）  
(22b) 【这一天值完夜班，回到家刚好是早上八点】。【平介】一【走进】四叠大小的 


















(23b) 佐濑又一页页地仔细【翻看】【红色记事本】，里面果然贴着女孩那羞怯的笑脸。  
         【連体節動詞】【被修飾語：対象】       【主節動詞】 










       【連体節動詞：項 動作主】      【主節動詞：項 対象】 
出を試みているという。 
 （『半落ち』） 
(24b) 现在正在【用】   【药物】      【吸收体内的除草剂】，并结合泻  
    【主節動詞】【被修飾語：対象・動作主】【内の関係連体節：補文】 





















（仁田 1980：23—24）   





































































ものを取り除き、100 例の日本語の内の関係連体節を得た。そのうち、パターン II で
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訳された文は 20例、パターン IIIで訳された文は 59例、パターン IVで訳された文は





































動作主・経験者 3 21 0 24 
対象 0 7 14 21 
あい方 1 8 0 9 
原因 0 4 0 4 
対称 1 1 0 2 
場所—着点 0 1 0 1 
場所—位置 0 1 0 1 
付加成分 0 2 0 2 
対象 
動作主・経験者 1 1 0 2 
対象 9 6 4 19 
場所—位置 1 1 0 2 
場所—着点 0 1 0 1 
手段 1 1 0 2 
内容 0 0 1 1 
状況成分 0 1 0 1 
対称 対象 0 0 1 1 
範囲 動作主 1 0 0 1 
方向 付加成分 0 1 0 1 
場所—
位置 
対称 0 0 1 1 
対象 1 0 0 1 
場所—
着点 
対象 1 1 0 2 
場所—着点 0 1 0 1 



















パターン II 4（8.33%） 4（50.00%） 12（27.27%） 
パターン III 28（58.33%） 3（37.50%） 28（63.64%） 
パターン IV 16（33.34%） 1（12.50%） 4（9.09%） 
合計 48（100.00%） 8（100.00%） 44（100.00%） 
 








(28b) 【連体節動詞 項：動作主】【被修飾語】【主節動詞 項：あい方】 
(28c) 由香里一边品尝着车站前购物中心买来的蛋糕，一边盯着大家的脸，连连说“好 








                                                                
10 「買った」は「ケーキ」を修飾し、「ユカリ」とは直接の関係を持っていないため、ここでは
連体節動詞と認めないことにする。 
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(29b) 【連体節動詞 項：場所–着点】【被修飾語】【主節動詞 項：対象】 




























































(31) 你     请    他      来。（あなたが彼に来てもらいなさい） 
 【動作主 1】  【動詞 1】 【対象】  








(32) 我    看见    他      哭了。（私は彼が泣いていたのを見た。）  
【動作主 1】 【動詞 1】     【対象】 















(33a) ×你请 ／ 他来。（=31）（あなたが彼に来てもらいなさい）【兼語文】 
被修飾語の意味役割から見る日本語「内の関係」連体修飾節の翻訳（谷文詩） 




























(36b) 機械による訳文：Excess exports in the previous year, and reduced production this year, is 
facing a shortage of grain, a large amount of wheat imports plan. 
(37a) プリエディットを行った起点テスト：当年の減産と前年の過剰輸出による穀物
の不足をふまえ、この国は小麦を大量に輸入する計画を表明している。 
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(37b) 機械による訳文：Based on the shortage of grain due to production cuts in the current year 








(38) 連体節動詞<主節動詞：   
パターン II’(内の関係連体節＋被修飾語)＆主節  
⇒ 被修飾語＆主節動詞，内の関係連体節部分 
(39) 連体節動詞>主節動詞： 























































                                                                
11 網易有道機械翻訳サイト http://fanyi.youdao.com/ 
Google機械翻訳サイト https://translate.google.co.jp/?hl=ja&tab=TT 
みんなの自動翻訳@TexTra https://mt-auto-minhon-mlt.ucri.jgn-x.jp/ 
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表 5 プリエディットを行う前後の訳文の品質変化表 
 訳文の品質変化 
網易有道 GOOGLE TexTra 
原文番号 1（パターン II’） 2から 3へ 3から 4へ 4から 4へ 
2（パターン II’） 1から 1へ 3から 3へ 2から 3へ 
3（パターン II’） 1から 2へ 2から 3へ 2から 3へ 
4（パターン II’） 2から 3へ 1から 3へ 2から 3へ 
5（パターン II’） 3から 2へ 2から 2へ 1から 1へ 
6（パターン III’） 1から 2へ 1から 3へ 1から 2へ 
7（パターン III’） 2から 3へ 1から 1へ 2から 2へ 
8（パターン III’） 1から 2へ 2から 3へ 2から 2へ 
9（パターン III’） 2から 3へ 1から 2へ 1から 3へ 
10（パターン III’） 1から 3へ 1から 2へ 1から 3へ 
11（パターン II’） 3から 3へ 1から 1へ 2から 3へ 
12（パターン II’） 3から 3へ 1から 2へ 2から 1へ 
13（パターン III’） 1から 3へ 1から 1へ 1から 2へ 
14（パターン III’） 2から 3へ 2から 1へ 3から 1へ 
15（パターン III’） 2から 3へ 1から 2へ 1から 3へ 
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过 一 页 。
（GOOGLE） 

























































































































































































































（2018年 10月 15日受理） 
